




LUKY SETIAWAN. 2018.Model Persekolahan Modern dalam Upaya Perwujudan 
Masyarakat Kompetitif dan Inovatif  di Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual 
Boarding School Bandung. 
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia di era modern dan menjadi 
prioritas yang penting bagi masyarakat Indonesia sehingga memberikan minat 
berbagai lembaga pendidikan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang bermutu, 
termasuk lembaga-lembaga yang berasal dari luar negeri. Salah satunya adalah 
Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual Boarding School Bandung yang 
bekerjasama dengan Cambridge International School.Permasalahan dalam penelitian 
ini adalah 1). Bagaimana sistem pendidikan di Sekolah Menengah Atas Pribadi 
Bilingual Boarding School?. 2). Bagaimana proses pendidikan di Sekolah Menengah 
Atas Pribadi Bilingual Boarding School yang sejalan dengan konsep modernisme?. 
3). Bagaimana upaya Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual Boarding School 
dalam menciptakan masyarakat kompetitif dan inovatif?.  
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Modernitas dari Anthony 
Giddens, yaitu Modernisasi ditandai dengan institusi modern yang mencirikannya 
tidak ditemukan pada masyarakat sebelumnya. Modernitas masa kini sebagai suatu 
juggernaut (kereta pelindas), yakni setidaknya pada derajat tertentu berada diluar 
kendali. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. 
Penentuan subjek tersebut terdiri dari 10 (sepuluh), yang terdiri dari Kepala Yayasan, 
Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Sekertaris dan Siswa sebagai sumber primer 
yang di wawancarai dan penggunaan data tambahan peneliti mencari data dalam 
bentuk modul dan brosur. 
Hasil penelitian di dapatkan 1). Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual 
Boarding School memiliki model pendidikan yang berkurikulum internasional 
dengan memadukan kurikulum internasional dan nasional, yang menjadi prinsip dari 
Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual Boarding School adalah dengan adanya 
kelas olimpiade dengan penekanan pada mata pelajaran sains, sistem dwibahasa,  
guru nasional dan internasional sebagai fasilitator pengajar,  penerapan konsep 
asrama dengan pembinaan yang intens. 2). Proses pendidikan di Sekolah Menengah 
Atas Pribadi Bilingual Boarding School terdapat pada kualitas pendidikan yang pada 
penyelenggaraanya yang perlu diperhatikan adalah dua segi, yaitu kualitas komponen 
dan kualitas pengelolaannya, terdapat pada sarana-prasarana dan sumber daya 
pengajar yang kompeten. 3). Upaya siswa dan guru di Sekolah Menengah Atas 
Pribadi Bilingual Boarding School dalam mewujudkan masyarakat (sekolah) yang 
kompetitif dan inovatif adalah dengan cara mentransformasikan prestasi akademik 
seperti, kejuaraan dalam ajang olimpiade nasional maupun internasional, melakukan 
project penelitian dan publikasi ilmiah dalam bentuk pameran atau lokakarya. 
Sebagai peran sosialnya siswa-siswi Sekolah Menengah Atas Pribadi Bilingual 
Boarding School beberapa prestasi akademik tadi telah menjadi rolemodel kepada 
pihak pemerintahan juga akan di aplikasikan pada kebutuhan dalam kehidupan 
bermasyarakat. 
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